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1 To date, only a few articles have been published on the history of physical anthropology in 
Belgium. Cf. Wils, 'Tussen metafysica en antropometrie'. Beyers, 'Rasdenken tussen geneeskunde en 
natuurwetenschap'. Morelli, 'Emile Houze en de studie van de Belgische schedels'. 
2 To order a copy of this dissertation, visit www.bworx.be/ couttenier. 
3 Wastiau, EXITCONGOMUSEUM. Luntumbue, 'EXITCONGOMUSEUM'. 
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